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wohnen:Küche →4 renovieren:Innentüren →16 energie:Klimatechnik →20
extra: Danhaus-BeimFachmannnachgefragt →32
 Wir bauen Zukunft 







wir Ihr Dach ab ca. 700 m 2 Kirchner Solar Group GmbH
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Früher: Seit den späten 1960er Jahren 



































































































Heute: 3D-Besteckschublade und BrilliantLight sind 
auffällige Highlights der Miele-Geschirrspülerge-
neration G 5000, die zudem mit innovativer und 
flexibler Korbgestaltung beeindrucken. Neben den 
Innenraum-Finessen zeichnen sich die Geräte aber 
auch durch besonders sparsamen Verbrauch ab sie-
ben Liter Wasser für 14 Maßgedecke und 0,83 kWh 
Strom aus.
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LinguinemitKirschtomatenundBasilikum-Dip








1. pancetta in feine streifen 
schneiden und in einer pfanne 
ohne Fett knusprig braten. chili 
putzen und in feine ringe schnei-
den. pinienkerne in einer pfanne 
ohne Fett goldbraun rösten. to-
maten waschen, putzen und vier-
teln. pancetta, chili, pinienkerne, 
tomaten, oliven und Kapern in 
eine große schüssel geben, mit 
salz, pfeffer und 1 prise Zucker 
würzen. olivenöl unterrühren. 
reichlich wasser in einem groß-
en topf zum Kochen bringen. Die 
schüssel mit dem tomatengemü-
se als Deckel benutzen.
2. Für den Dip Basilikumblätter 
abzupfen, in kochendem salz-
wasser kurz blanchieren, in ein 
sieb gießen, abschrecken und gut 
abtropfen lassen. Basilikum zu-
sammen mit Quark, Joghurt und 
geriebenem parmesan mit einem 
schneidstab fein pürieren. Mit 
salz, pfeffer und 1 prise Zucker 
würzen. Bis zum servieren kalt 
stellen.
3. Basilikumblätter abzupfen und 
fein schneiden. schüssel vom 
topf nehmen. salz ins wasser ge-
ben und Linguine darin bissfest 
garen. nudeln in ein sieb gießen. 
sofort in der schüssel mit den 
Zutaten und dem Basilikum mi-
schen und servieren. Basilikum-
Dip dazu reichen.
4. tipp: wer mag, kann noch eine 
klein gehackte sardelle unter die 























































Zutaten Für 4 personen
sauce















20 g Basilikum, ca. 6 stiele
salz
100 g sahnequark, 40% Fett
180 g griechischer Joghurt










































































Skyline – eine echte berbel Revolution. Das gab es noch nie: Eine Haube als 
Decken-Leuchtobjekt, die auf die richtige Arbeitshöhe abgesenkt werden kann und 
dann ihre volle berbel Wirkung entfaltet. Das berbel Prinzip: Mit Zentrifugalkraft, 
ohne Fettfilter! Einfach aufklappen, auswischen, sauber. Jetzt gibt es Skyline 
Edge mit einem umlaufenden Glas-Dekor. Buchstäblich ein leuchtendes Vorbild: 



































































Blauer Himmel, Sonnenschein plus die kühle Atmosphäre eines angenehm schattigen Raumes. Mit der Fenster-Markise Aruba Markisolette lässt sich das 
Verhältnis zwischen Schatten und Ausblick ganz fein dosieren. Foto: Weinor
Praktisch: Der Aussteller von Roma sorgt zu jeder Jahreszeit für ein angenehmes Raumklima.. Foto: Roma







Ernst-Grube-Str. 28 , 04610 Meuselwitz










































































  (Ju/schwÄBisch haLL)










Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 
Mobil:  01 62 / 2 86 81 00
E-Mail: info@kreDeco.de 
Internet: www.kreDeco.de
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Markisen . Balkonmarkisen . Terrassen-Überdachungen . Rolltore 
Sektionaltore . Carports + Vordächer . Rollladen-Vorbauelemente  
Insektenschutz . Wintergarten-Rollladensystem ROLAX uvm. 
Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553
Mail: werner@sonnenschutzsysteme-leipzig.de .  www.Sonnenschutzsysteme-Leipzig.de 
sicher • zeitlos • schön
Qualität zum Superpreis!
markilux 1200 
Die Aktionsmarkise von markilux
– nur für kurze Zeit!
Die markilux-Tuchkassette mit 
formschönem Ausfallprofil und 
Regenrinne einschl. Volant.
www.markilux.com
Wir beraten Sie gern:







Tel.:  0341 / 8 62 10 79
Funk: 0157 / 72 53 91 42

























 Das Grüne ins Haus holen 
 Sonnenenergie tanken
 Die schönen Jahreszeiten verlängern 
 Den Wohnraum erweitern 




Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
e-mail: mail@wg-hubert.de
Internet: www.wg-hubert.de
Neues Wohngefühl  erleben mit 
                            Wintergärten von HUBERT
Beratung  Projektierung  Montage
WerheutzutageUrlaubmachenwill,musskeineanstrengendenFlugreisenmehrinden
Südenunternehmen.
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Am Sonntagabend nach dem Wannenbad auf direktem Weg unter die Bettdecke schlüpfen – das ist wie ein Kurzurlaub. Mehr Infos zum Traumbad mit angeglie-
dertem Schlafzimmer gibt es im Internet auf der Homepage der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) unter www.gutesbad.de/report/2.html    
Foto: VDS/Duracvit
BaDrenovierung



































































Im Rahmen der Untersuchung „Der Private Baumarkt 2011“ bewerteten 
80 % der knapp 5,3 Millionen Teilnehmer das Bad im Vergleich zu anderen 
Wohnungsräumen als „sehr wichtig“. Mit 83,4 % sind laut Vereinigung 
Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) Frauen besonders „badaffi n“. Aber auch 
für Männer treffe das in hohem Maße zu.    
Grafik: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)









Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70
04155 Leipzig
Tel. 03 41 - 90 98 194
Mobil 01 77 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com






Tipps fürs neue Naherholungsgebiet: Bodengleiche Dusche mit freiem Blick aufs Ambiente, 
verschiedene Beleuchtungsquellen an Decke, Boden und Wänden sowie kleine Regale und 











für die nächste ausgabe:
27.04.2012
ihr Draht zu uns:
Leipzig: 0341 - 6010239 
Dresden: 0351 - 3160874
Haus & Markt In Kooperation mitwww.dorow-oschatz.de
Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf
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Paul-Wäge-Straße 13 b  04435 Schkeuditz / Dölzig

























































































































Schimmel-Doktor - Wir heilen Ihr Zuhause!




Tel.: 035240 - 76495




AWUS-geprüfter Sachverständiger für 
Schimmelpilze in Innenräumen
Großenhainer Straße 8 
01561 Thiendorf OT Sacka
vorbeugen ist besser als heilen!





















































































































in Alu-Rahmenkonstruktion lassen Ihrer Gestaltungs-
phantasie freien Lauf. Eine Vielzahl von Füllungen, 
Füllungsgläsern und Oberflächenkombinationen 
unterstreichen den modernen Anspruch des Raumdesigns.
Raumgestaltung mit Persönlichkeit
Otto-Schmidt-Str. 12 . 04425 Taucha (direkt an der A14, hinter Möbel Kraft)
Tel.: 03 42 98 / 7 90 - 20 . Fax: 03 42 98 / 7 90 - 50 
 Internet: www.holz-ahmerkamp.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.00 - 18.00 Uhr,  Sa. 9.00 - 13.00 Uhr
Bild links: Wer bei Holz im Innenbereich etwas Farbe 
ins Spiel bringen möchte und dabei das unverwech-
selbare warme Holzgefühl sowie die typische Hol-
zoptik erhalten will, der kann dies auf ganz natür-
lichem Wege erreichen – mit farbigen Holzölen. 
Bild mitte:  Stilvoll wohnen mit Holz.
Bild unten: Großfl ächig und energieeffi zient: Mit 
den neuen Hebe-Schiebe-Türen lassen sich komfor-
table und barrierefreie Übergänge zwischen Wohn- 
und Außenbereichen schaffen. Sie erzielen aufgrund 











































































































































































































































Aus Leichtbeton errichtet, bieten Wohnhäuser bereits ohne Zusatzdämmung 
behaglichen Wärmeschutz.
Beton, Glas und andere Materialien lassen sich in spannende Kontraste setzen.
Beton pur findet man auch in der Innenarchitektur immer öfter.Unverwüstlich und ungewöhnlich: eine geschliffene Beton-Arbeitsplatte in der 
Küche.
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expertentipp von Jens  weiner Dipl.-ing. für Luft- u. Kältetechnik
Klimaanlage    
richtig genutzt!
Der Frühling ist da, der sommer kommt. 
auch in der übergangszeit die Klimaan-
lage nutzen. Mit den meisten anlagen 
der heutigen generation, die alle pollen- 
und allergiefilter enthalten, kann man 
nicht nur kühlen und heizen sondern 
auch lüften. Der entfeuchtungsmodus 
sorgt für die „frische“ raumluft. 






Wie Sie einen kühlen Kopf bewahren



























































Tel. (03 41) 65 90 40

































































































































Installation eines Flachkollektor-Systems auf dem Dach eines Einfami-






































































































































































































































Kirchner Solar Group GmbH · 99817 Eisenach · 04668 Grimma-Großbardau
 Mit Solarstrom
sicher in die Zukunft 
investieren
Mehr Unabhängigkeit von Atom-
strom und fossilen Energieträgern – 
nutzen Sie die Kraft der Sonne 























Für jedes Objekt muss eine individuelle Lösung gefunden werden, die dann nicht 
nur bares Geld spart, sondern gleichzeitig auch den Wohnkomfort durch eine 
gleichmäßige Wärmeabgabe erhöhen kann.  
Heizöl-Prämie für neue Heizung verlängert bis 31. Juli! Clevere Ölheizungssa-
nierer nutzen zusätzlich die bundesweite Modernisierungsaktion „Deutschland 
macht Plus“. Dabei gibt es für die Installation einer Öl-Brennwertheizung mit Solar 
eine Heizöl-Prämie von 500 Litern. Bei einem Heizölpreis von 80 Cent pro Liter 
entspricht das einem weiteren Zuschuss von 400 Euro. Die Heizöl-Prämie kann zu-
sätzlich zu den staatlichen Fördermitteln in Anspruch genommen werden. Details 
zu der Modernisierungsaktion unter www.deutschland-macht-plus.de






















   
Herr Funk, Sie sind Sprecher der 
Initiative Erdgas pro Umwelt. Was 


































IEU-Sprecher Bernhard Funk: 
„Erdgas wird von etwa der 
Hälfte aller Haushalte in 







Alle lösungen  
Aus einer hAnd
Frischer Wind beim Heizen
Frischer Wind bei PelleTs
Mit „flüssigem Holz“ zu mehr Komfort
Frischer Wind bei FesTen BrennsToFFen (Stückholz) 
Die wirtschaftliche Heiz-Alternative
Frischer Wind bei öl und gAs
Revolutionäre Technik für bewährte Brennstoffe
Frischer Wind bei solar
Sonnenenergie effizient nutzen
Windhager Zentralheizung GmbH, 86405 Meitingen, Deutzring 2, T. 08271/8056-0indhager Zentralheizung GmbH, Heinrich-Rudolf-Hertz-Str. 2, 04509 Delitzsch, T. 034202-7230
T. 034202-7230
interview
Wer seine veraltete Hei-
zung gegen einen mo-
dernen Erdgas-Brenn-
wertkessel austauscht, 





Tel:  03 41- 9 11 12 68
Fax: 03 41- 9 11 12 70
info@zankl-leipzig.de 
www.zankl-leipzig.de





































Dennoch scheuen viele Woh-
nungs- und Hauseigentümer die 



























































für die nächste ausgabe:
27.04.2012
ihr Draht zu uns:
Leipzig: 0341 - 6010239 
Dresden: 0351 - 3160874
Haus & Markt
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SABO schenkt Gartenliebhabern für 












































































































saBo Mowit 500F – der vollautomatische 








































KOMPETENTE BERATUNG UND SERVICE
Eine perfekt gepflegte Rasenfläche 
bereitet jedem Gartenliebhaber 
Freude. Dennoch: Wie viel mehr 
Zeit bliebe Ihnen, Ihre grüne Oase 
zu genießen, würde Ihnen die 
regelmäßige Pflege des Rasens 
abgenommen? Für die Gartensai-
son 2012 bietet SABO Ihnen Unter-
stützung: Mit dem automatischen 
Rasenmäher SABO MOWIT 500F. 
Ein intelligenter, richtungswei-
sender Helfer mit überzeugendem 
Ziel: Ein perfektes Mähergebnis, 
bei optimaler Pflege und minima-
lem Aufwand zu gewährleisten.  
Und das auf dem bekannten  
hohen Niveau, das Gartenbesitzer 
seit vielen Jahren von den tradi-
tionellen Rasenmähern aus dem 
Hause SABO gewohnt sind. 
Qualtität in Germany!
www.sabo-online.com
Die kompetenten SABO-Fachhändler ganz in Ihrer Nähe
Endress Doberschütz GmbH  
An der Mühle 3   
04838 Doberschütz  
Tel. 034244/53323
Otema Grimma GmbH  
August-Bebel-Str. 19 c  
04668 Grimma   
Tel. 03437/995924
Motorland Saupe  
Leipziger Str. 6   
04651 Bad Lausick  
Tel. 034345/21469
Rühlmann Kommunal-u. 
Gartentechnik   
Leipziger Str. 27  
04827 Machern   
Tel. 034292/68318
Garten-u. Kommunaltechnik  
Rolf Kändler   
Schönburgstr. 1   
01108 Dresden / OT Weixdorf  
Tel. 0351/8901229
Motorgeräte Kirsche  
Landbergstr. 13   
01737 Spechthausen  
Tel. 035203/37597
Weber Motorgeräte  
Zum Amselgrund 18  
01848 Hohnstein / OT Rathewalde 
Tel. 035975/80730
Werkzeuge u. Motorgeräte  
Roberto Roch    
Müglitztalstr. 20   
01809 Dohna   
Tel. 03529/519462
Motoren Böhning  
Lindenstr. 42/46  
06847 Dessau   
Tel. 0340/517016
Gühnes    
Landhandel & Maschinenservice 
Naundorfer Str. 8  
09661 Tiefenbach OT Naundorf  
Tel. 034322/12640
Elsner Garten-& Forsttechnik  
Burgstr. 52   
06114 Halle/Saale  
Tel. 0345/5230086
SABO-Maschinenfabrik GmbH  A John Deere Company  Auf den Höchsten 22  D-51645 Gummersbach
Tel. +49 (0) 22 61 704-0  Fax +49 (0) 22 61 704-104  post@sabo-online.com  www.sabo-online.com
























































Sommergewitter werden oftmals hin-





Miltitzer Dorfstraße 9 . 04205 Leipzig
Tel. 0341/941 10 41 . Fax: 0341/941 22 84
eMail: BlitzRoeder@aol.com 
www. r o l a n d - r o e d e r - gm b h . d e
Attraktiv,praktisch,individuellundzueinemTop-Preis
































































































  (gusseK haus)
www.gussek-haus.de
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Optimale Raumlösung für  









































































































































































































weitere informationen finden sie unter:  
DanhausGmbH      
MusterhausLeipzigUngerPark    
DöbichauerStraße13     
04435Schkeuditz/OTDölzig    
Tel.034205-423140     
www.danhaus.de    

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Telefax0341-60100-23   
leipzig@hausundmarkt.de   
www.hausundmarkt-mitte.de
regionalbüro Dresden / producing:











MartinaKrötel    



















Nr.15ab1.1.2011   










































Endlich zu Hause... natürlich in einem BärenHaus!
Bärenhaus - Vertriebsbüro Mitteldeutschland
06217 Merseburg - Brandisstraße 4
(Gewerbegebiet „Nord“ - Hohendorfer Marke, Bürohaus der Lecobest GmbH)





 von der Fundamentplatte bis zum Keller
 ob Ausbauhaus, Teilausbau oder schlüsselfertig
 Grundstücks- und Finanzierungsservice
 individuelle Planung u.v.m. www.lecobest-merseburg.de
Bärenhaus
- Das fertige Haus
„Suche Hausverkäufer - Interessenten bitte melden“
Die Fertighaus-





















Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de





























































(direkt an der A14, hinter Möbel Kraft)
Tel.: 03 42 98 / 7 90 - 20  




Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0





















w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Niedersedlitzer Straße 68
01257 Dresden




Mo.-Fr.: 06:00 Uhr - 17:00 Uhr
Sa.:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr
